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8　〈LFドメイン〉〈NSドメイン〉におけるインフォーマントの活嗣行別のン／ナイの使用数は表
　　8－1，表8－2のとおりである。
9　古典語のばあい，四段動詞におけるラ行の翻合は約3分の1であるが（宮島他1982：343，た
　　だし正着託事は慶野1972を出典とする），現代語でもほぼ岡じだと思われる。また，「ラ行五段
　　動詞が動詞の形式上のプロトタイプであることは，薪たに生まれるサ変以外の動詞（サボル・
　　江川ルなど）がどのような形式と活塞のタイプをとるかを見れば理解できる」（渋谷1993：
　　188）0
10　これは，もとは方言形式として認識されていた否定辞ンが日本人との接触が絶たれたことによ
　　ってその方言色を央っていったためかもしれないし，当初からンは方言形式だと認知されてい
　　なかったためかもしれないが，今となってはそれを知るすべはない。
11奄美の高齢層が話す標準語でも，否定辞の使用について台湾B本語と似た傾向（五段動詞に
　　ン，舞五段動詞にナイを多用する〉がみられる。これは，大阪大学大学院文学研究科の授業
　　「社会言語学演習」（真田儒治教授）の活動として行われたフィールドワークでのデータから明
　　らかになったことである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　付　配
　本稿は，大阪大学大学院文学研究科平成15奪度博土論文「台湾に残存する日本語の実態」の内容
の一一部をもとに加筆・修正を施したものです。フィールドワーークにご協力いただいたインフォーマ
ントの方々，そして原稿作成に際しご教示くださった方々に，心より御礼申し上げます。
　　（投稿受理日　2005年8月22臼）
（最終原稿受理β　2006年3月27臼）
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The　case　of　HualieR　prefecture
　　　　　　　CHIEN　Yuehchen
National　Dong　Hwa　University，　Taiwan
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Keywords
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　　　　　　　　　　　　　　reconstrttction　of　language　system
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstraet
　　　　’］　his　paper　attempts　to　describe　the　linguistic　natttre　of　Japanese　as　a　lingua　franca　in　Taiwan
through　examining　the　ttsage　of　negative　forms．　’IThe　analysis　is　based　on　data　from　naturally
occurring　conversations　by　eight　elderly　Taiwanese　speakers　of　Japanese　in　Hualien　prefecture．
　　　　The　results　show　that　in　Taiwan　Japanese，　both　一nai　（Standard　Japanese　form）　and　一n
（Western　Japanese　dialecta1　form）　are　used．　一Arai　is　used　with　all　vowel　stefn　verbs，　whereas　一n　is
used　only　with　consonant　stem　verbs．　lndividual　differences　do　exist，　and　the　use　of　一n　also　differs
in　respect　te　the　conjugation　type　of　the　consonant　stern　verbs．　lt　may　be　inferred　from　the
variation　between　informants　that　一n　has　been　disappearing　in　the　following　order：　vowel　stem
verbs　．　consonant　stem　verbs　not　ending　with　一r　．　consonant　stem　verbs　ending　with　一r．　lt　was
also　observed　that　seme　informants　used　一n　in　the　domain　where　Japanese　was　used　as　a　lingua
franca，　and　shited　to　一nai　when　speaking　with　the　interviewer，　a　native　speaker　ef　Japanese．　’IThis
usage　leads　to　the　cenclusion　that　一n　is　regarded　as　an　informal　form，　which　may　be　due　to　its
inherent　nature　as　a　dialecta1　form．　However，　as　informants　with　lower　Japanese　proficiency　did　not
use　tihis　type　of　style　shik，　there　is　an　interrelation　between　sty1e－shifting　and　laiiguage　proficiency．
　　　　［the　system　which　developed　in　Taiwan　Japanese　for　negation　provides　an　interesting　example
of　linguistic　change　tliat　may　occur　when　certain　dialectal　forms　are　transplanted　to　a　different
ling｛listic　region．
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